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Prosiguiendo con la política de rescatar documentos que, por diferentes 
motivos, se han extraviado con el paso del tiempo, el Programa para el 
estudio y uso sustentable de  la biota austral (ProBiota) reedita el primer y 
único boletín de la Asociación Limnológica y Oceanográfica Argentina 
(ALOA).  Esta asociación pretendía convocar a los hidrobiólogos 
argentinos, pero interrumpió su camino a poco de iniciado en el año 1953.  
Los motivos de ese hecho los desconozco; aunque personalmente creo que, 
entre otras cosas, debe haber influido el quiebre institucional de 1955 
cuando se profundizaron nuevamente las heridas en nuestra sociedad. 
No deja de ser paradójico que hoy, a casi cincuenta años de este suceso, 
la  Asociación Argentina de Limnología (AAL) se encuentre en una 
situación similar luego de veinte años de trayectoria que se cumplirían en 
el mes de marzo del próximo año.  Hasta 1998, fecha de su último 
congreso, tuvo un gran impulso generando importantes eventos nacionales 
e internacionales.  Sin embargo, a partir de allí fue decayendo con rapidez 
y hoy se enfrenta a su inminente disolución. A mi entender, la reversión de 
este hecho sólo podría lograrse sobre la base del sacrificio personal y del 
conjunto, solidaridad y, sobre todo, respeto a la memoria de todos aquellos 
que construyeron las bases de la limnología nacional. 
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